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はじめに
においの強度と濃度の間の相関に関する考察(第3報)
佐野 J保* .佐野 愛知村
An Attempt to R会latethe Gross Intensity of a Com-
pound Odor to the Total Conce:ntration of Ingredients 
(II) 
Isamu SANO and Aichi SANO 
In th巴precedingr巴ports，we have discussed，自rst，the relation between the odor intensity 
of a gaseous odorant and its concentration， and then， from the point of view that the adsorption 
of odorants on th巴olfactorynerve ends causes the olfactory sense to be formed， we have derived， 
for a mixture of odorants， an equation linking the intensity to the concentration. Thεequation 
has been applied to the results of the自eldsurvey around a kraft mill 
In the present paper， we slightly modified and amplified the way of formulation as 
presented in the preceding reports. The results so obtained are summarised as follows 
(1) For the case that the adsorption sites provided by nerve ends are of the same adsorptivity， 
Eqs. (1) and (11 hold. 
(2) For the case that the sites vary according to the sorts of odorants， Eqs. (2) and (21 hold 
(3) For the case that the odorants are closely akin so that there is almost nothing to choose 
among them， Eq. (3) holds. 
Utilizing the data both of自eldsurvey and of laboratory experiment， the equations were 
















































=x(~k;)lnC+x{~(kl + k11nrl)) (1ワ
(2)錠に対する鍵の如く，喚覚官能部面の特定の部分が
混合臭中の特定の成分をそれぞれ吸着する場合叫:特定
部分の面積分率を ε(りとすると (~E (I)=l) ， これらの中の
特定面iに対する成分臭iの吸着量AIに関し，次式
A;一坐空~I=τ 士有一 ヰalεnBC11+a1C1 
が成立する。従って
II=k;ln(γ'aIE(I)BC1) 
= k1lnC1 +K; + k;lnε(1) 
故に混合臭の全強度Iは次式によって示される。
















10=ヱr11= ~rlklln( yalBC) 







































回帰直線 10=3 .4771ogC+0. 571 




い，これら 3 成分に対する ~klを求めるとそれぞれ1.253
および1.29.と算出される。
表 1(54年2月19日〕に続く調査成績は表4(a-54. 

















チップ入口削 7.3 (-) 
(A) (2.1) 




王子工営名光寮 2.5 1.1 
(C) (1.6) (2.3) 
喫茶「藤」南東l 3.1 




(E) (1. 9) 
古紙工場東堤防 5.3 (ー )
(F) (2.0) 
1.0 
マノレコ製薬東堤防 2.0 1.0 
(G) (1.6) (2.2) 
竜泉寺内 2.0 (ー )
1.7 
(H) (1.6) 
浄水場北本 1.2 (-) 
0.7 
( 1 ) (1. 3 
*対照(風上)
相関係数 r =0.800 





















1 + log C(ppb) 
図2.強度と濃度の間の相関(昭和54年2月19日)
天気晴風向;西北西~北西風速 2.0~4.8m/s 気温: 1O~140C 
濃 度 (ppb) 吸覚 臭気 臭気
硫化メチノレ 二硫化ジメチノレ 合計 強度 濃度 組成
6.3 (-) 13.6 
(2.3) (4.4) 
i 100 I 0.54 
0.7 (ー ) 5.1 2.3 
(1. 6) ( 5 ) 
17 0.72 





3目I (-) 7.6 3.7 
(2.1) I (4.0) 






(-) (-) 2.0 2 
(1 




硫化水素 y=0.9502 log x+ 1. 2873 
メチルメノレカプタン yニ 1.2525log x+ 2.2320 
硫化メチル y=0.78431ogx十1.7105 
二硫化ジメチル yニO.984910g x十1.5496




硫 化 水 素 0.565 0.413 
メチルメルカブタン 0.384 0.544 
ヱチルメルカブタン 00290 0.351 
硫化メチル 0.304 0.341 







王子工営名光寮 2.1 (ー )
(A) (1.6) 
王子体育館南東 9.4 0.6 
0.5 
(B) (2.2) (2.0) 
王子郵便局北 2.5 (ー )
(C) (1.6) 
大栄工業東 4.9 (ー )
(0) (1. 9) 
1.0 
和示良神社内 4.5 (一)
(E) (1. 9) 
朝日工業寮東堤防 2.5 (ー )
(F) (1.6) 
1.5 
織り住宅内 7.6 (ー )
(G) (2.1) 
ゴ/レフ場(竜泉寺) 5.2 (ー )
2.0 
(H) (2.0) 
水林公箇北西* 2.0 (-) 








王子郵便局北 5.9 (-) 
(A) (2.0) 
王子体育館東 5.8 1.0 
0.5 
(B) (2.0) (2.2) 
王子郵便局南 2.9 (-) 
(C) (1. 7) 
上条歩道橋上 0.8 (ー )
(0) (1.2) 
上条町4松原コーポ 0.8 ←) 
1.0 
(E) (1.2) 
大栄工業東 2.3 (ー )
(F) (1.6) 
五反田橋南 1.0 (ー )
(G) (1.3) 
1.5 








相関係数 r =0.770 
回帰宣線 1 =1.25，logC+0.353. ~k;=0.543 
異常値:H (54. 8. 9) 
天気・晴嵐向.西~北西風速:0.3 -1.0 mv's気温:23-32'C 
濃 度 (ppb) 嘆覚 臭気 臭気
硫化メチル 二硫化ジメチル 合計 強度 濃度 組成
(ー ) (ー ) 2.1 1.4 
(1.6) 
<10 
0.8 (ー ) 10.8 1.8 
(1.6) ( 5 ) 
16 0.87 
0.8 (ー ) 3.3 0.8 
(1.6) (3.2) 
<10 0.76 
1.7 (ー ) 6.6 1.8 
<10 0.74 
(1.9) (3.8) 
0.6 (ー ) 5.1 1.0 
(1.5) (3.4) 
く10 0.88 
(ー ) (ー ) 2.5 0.3 
(1.6) 
<10 
(-) (一) 7.6 1.3 
<10 
(2.1) 
1.5 (一) 6.7 1.2 
(1.8) (3.8) 
く10 0.78 




濃 度 (ppb) 嘆覚 臭気 臭気
硫化メチル 二硫化ジメチル 合計 強度 濃度 組成
0.8 (ー ) 6.7 1.3 
(1.6) (3.6) 
10 0.88 
2.5 ←) 9.3 1.5 
14 0.62 
(2.0) ( 5 ) 
1.0 (ー ) 3.9 1.2 
(1. 7) (3.4) 
10 0.74 
(ー ) (-) 0.8 0.3 
(1.2) 
く10
0.7 (-) 1.5 0.9 
(1.6) (2.8) 
く10 0.53 
0.7 (ー ) 3.0 1.6 
く10 0.76 
(1.6) (3.2) 
(ー ) (ー ) 1.0 0.5 
<10 
(1.3) 
0.7 (ー ) 1.5 1.8 
<10 0.53 
(1.6) (2.8) 




表 5-a咽昭和55年 l月17日調査成績 天気曇風向南~南西風速。1.1-2.4m/s気温 6-lO'C 
地点(記号)
4初 質 i農 度 (ppb) 嘆覚 臭気 臭気
距離(1叩)
硫化水素 メチノレメノレカプタン 硫化メチル 二硫化ジメチル 合計 強度 濃度 組成
二広工業東 100m 1.1 (-) 6.1 (-) 7.2 3.0 
45 。.15
(A) (1.3) .3) (3.6) 
i {'入ヶ島橋東 100m 1.5 (一) 3.9 0.7 6.1 2.5 
0.5 38 0.25 
(B) (1.4) (2.2) (1.4) (5.0) 
オカタ鉄工削 1.3 (ー ) 6.8 0.5 8.6 2.5 
(1.4) (2.4) (1.2) (5.0) 
一一一 i0.15 
し一鳥一居松小西ー100m 1.0 (一) 0.8 (-) 1.8 1.9 
13 0.43 
(D) (1.3) (1.6) (2.9) 
配水場北東 1.4 (-) 1.0 (-) 2.4 1.0 
1.0 < 10 0.58 
(E) (1.4) ~~. (3.1) 
鳥居松小前 1.2 (-) 0.9 (-) 2.11 1.1 1 "" I 
(F) (1.3) (1. 7) 
i <10 i 0.57 
ト
i (3.0) 
春日井両東 0.9 (-) 。7 (-) 1.6 0.2 
< 10 0.56 
(G) (1.2) (1.6) (2.8) 
市 所前
1.5 
役 1.0 (-) 2.5 (-) 3.5 2.2 
(H) (1.3) 
<10 山(2.0) (3.3) 宝面i学東堤防* 。司9 (-) 1.1 (-) 2.0 。1.0 く10
( 1 ) (1.2) (1.7) (2.9) 
*対照(風上)
表 5-b. 昭和55年 2月14日調査成績 天気晴風向西~北北西風速 2.0-2.8m/s 気温 7-12.C 








王子体育館南 100m 5.7 
(C) (2.0) 
下津保育園東 100m 4巳3
(D) (1. 9) 
北興商会東 100m 2.7 
1.0 
(E) (1.7) 
北輿商会東 50m 1.9 
(F) (1. 5) 
三和化学南堤防 2.3 
1.5 








( 1 ) (1.6) 
*対照(風上)
表 5-a， bに関する算定値:
相関係数 y =0.837 
回帰直線 1 =3.3871ogC-0.356， ~k; ニ1. 472










0.6 (-) 3.6 1.9 
10 0.83 
(1. 5) (3.2) 
(-) 1.8 1.7 
<10 
(1. 5) 
8.9 (-) 14.6 3.5 
100 。.39
(2.4) (4.4) 
3.2 (-) 7.5 1.4 
<10 0.59 
(2.1) (4.0) 
1.5 (-) 4.2 1.9 
<10 0.64 
(1.8) (3.5) 





(-) (-) 2.2 。
<10 
(1.6) 




表 6-a.昭和55年 7月8日調査成績 天気・曇風向:南南東 風速目1.5-3.0m/s 気温・ 27-32'C
地点(記号〉 距離(凶)
物 質濃度 (ppb) 嘆覚 臭気 臭気
硫化水素メチルメルカプタン硫化メチル二硫化ジメチル合計 強度 濃度 組成
十人ヶ島クフリ 10 10 8.8 6.9 35.7 3.3 
ファイア(A) (2.4) 
100 0.28 
(2.2) (3.5) (2.4) ( 5 ) 
秋ヶ島東70m 6.1 2.7 3.6 0.9 13.3 2.2 
0.5 24 0.46 
(B) (2.0) (2.8) (2.1) (1.5) ( 5 ) 
机ヶ島公園南 2.6 0.6 0.9 0.6 4.7 1.9 
10 0.55 
(C) (1.6) (2.0) (1.7) (1.3) ( 5 ) 
山の脇公園東 5.0 1.0 1.3 0.9) 8.2 2.3 
<10 0.6， 
(D) (1.9) (2.2) (1.8) (1.5) ( 5 ) 
t入ケ島住宅北 2.3 3.0 4.3 (ー ) 9.6 2.3 
0.7 17 0.2. 
(E) (1.6) (2.8) (2.2) ( 5 ) 
配水場東 2.2 (ー ) (一) ←) 2.2 2.1 
17 
(F) (1.6) (1.6) 
中央公園内 1.6 (ー ) ←) (-) 1.6 0.2 
(G) (1.5) (1.5) 
産業会館前
1.5 
1.5 (ー ) (ー ) (ー ) 1.5 0.7 
(H) (1.4) (1.4) 
竜泉寺内本 1.2 (ー ) (一) (ー ) 1.2 。
1.7 
( 1 ) (1.3) (1.3) 
*対照(風上)


























相関係数 r =0.806 
物質濃度 (ppb)
硫化水素メチルメルカプタン硫化メチル二硫化ジメチル合計
2.3 ←) 0.6 (ー )
(1.6) (1.5) 
2.9 
2.0 (ー ) ←) (ー)
(1.5) 2.0 







1.6 (ー ) (ー) (ー ) 1.6 
(1.5) 
2.2 (ー ) (ー ) ←) 
2.2 
(1.6) 
2.4 (一) 0.5 (ー )
(1.6) (1.5) 
2.9 
(ー )2.0 (-) (-) 
2.0 
(1.5) 
2.0 (-) ←) ←) 
2.0 
(1.5) 











































1.0 1.4 1.8 2.2 
o 1.17 * 2.14 
図4.強度と濃度の聞の相関
1 + log C(ppb) 
(昭和55年 l月17日 2月14日)
表 7.表 1，4， 5および 6のまとめ
1.5 2.0 2.5 
1 + log C(ppb) 















惨透性指数 C2:k，) 一一一一一一一一一-~'"I一一一一→ 相互作用係数(x) 参 日召
測定値(相関係数) 期待値 i 
成分:硫化水素， メチノレメノレカプタンヲ硫化メチノレ，一一一一一一一| * 1 
表 1 (54. 2. 19) 1. 21 ~ 1.16 
151 (0司800) 1. 25 ~ 1. 30 
成分:硫化水素 硫化メチルラ一一一一一一一!
表4
a (54. 7. 18) 
0.625 ~ 0.721 
0.543 (0.770) O. 869 ~O. 754 b (54. 8. 9) 
成分.硫化水素， 硫化メチル，ニ硫化ジメチル
表5
a (55. 1. 17) 
1.13 ~ 1.23 
1. 47 (0.837) 1 .3o~ 1. 19 b (55. 2. 14) 
成分 硫化水素，メチルメルカブタンヲ硫化メチル，二硫化ジメチル 表 6a (55. 7. 8) 









* 12 2成分系の場合には， ~ki (期待値)二O.869~O.754 
O. 549 ~ O. 533 
b (55. 8. 5) 
性につながるか，あるいは(2)式の妥当性につながるかに
ついては，的確には判定し難いところである。これらの




















oー キシレン I二 2.1310gC十1.90 
m キシレン 1 =1.4210gC+2司67
p キシレン 1 =1.3710g C十2.33



























1. 45， 1. 50 一」 人ア溶
* a A.Weissberger(Ed.)， Technique of Chem.， ].A.Riddick， W.B.Bunger: Org. Solvents (3rd)， Interscience， 
N ew Y ork (1970);化学便覧，改訂2版〔昭50)，基礎篇， 1404 











































物 質 J農 度
調査場所(記号) アセトア トリメチ メチルメ
アンモニア n~酪酸 n 吉草酸
ルデヒド ノレアミン カプタ:
処理場 (A) 16.1 17.1 380 24.8 2.4 O. 
敷地境界(B) 3.0 3.0 210 7.8 3.3 < 0 
製造室 (C) 13.9 131 1，540 813 63.2 22 
原料室(D) 22.9 102 1，720 125 9.9 66 
製品室(E) 17.9 71. 7 3，150 164 11.1 11 
敷地境界 (F) 3.6 4.3 280 2.1 1.7 < 0 
敷地境界 (G) 2.0 0.7 100 1.5 0.9 < O. 
燃焼入口(H) 46.8 2，720 2，290 4，470 306 179 




















回帰直線 Io二 1.6501ogC(ppb) -2.100 
(相関係数 γ二 0.924)
が得られるが，これはアンモニア単一臭の回帰一直線7)Io=









* 文献7)により， 10 = 1. 6744110g C (ppm)十 2.3838午
1.674 log C (ppb)-2.63s 
5161l34ぺ
5 I < 1. 0 I 293.2 1. 5 I 0.955 
0.937 
4.5 (0.208 ) 
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(受開昭和56年 1月16日)
